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摘要 
I 
摘要 
本文首先以台湾诚品书店为主要研究对象，在实地调研的基础上对台湾诚品
书店的经营模式及其在空间形态上的表现进行了研究分析。然后在借鉴台湾诚品
书店的布局手法和空间特征的同时，结合厦门大学特定的自然、经济和文化条件，
提出了厦门大学访客中心诚品书店的设计方案。 
论文大致分为三个部分： 
第一部分为第一章和第二章，阐述了论文的研究背景、课题来源与研究意义，
梳理了相关的理论和研究现状，提出了研究方法与研究框架，并对实体书店的发
展现状及相关案例进行了研究分析。 
第二部分为第三章，前半部分将台湾诚品书店经营模式的特点总结为复合式
经营、经营顾客、连锁而不复制以及贩卖文化，后半部分在实地调研的基础上分
别对台湾诚品书店经营模式的空间呈现进行了分析与总结，分别从整体布局、空
间营造、在地性的表达和文化建构四个方面进行论述。 
第三部分为第四章，在简单介绍项目背景后，对本案店址选择及周边条件进
行了分析。然后结合厦门大学特殊的文化条件，将一些台湾诚品书店在整体布局
和空间营造方面的经验运用到厦门大学访客中心诚品书店的设计中，并在文化建
构方面进行了全新的诠释与表达。 
关键词：诚品书店 经营模式空间呈现 厦门大学访客中心
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Abstract 
The dissertation research on the eslite book stores in Taiwan, analyze and 
summarize the features of their business model. And then, the author analyze the 
appearance in the space of the business model of the eslite bookstores in Taiwan. 
Secondly, in combination with the specific natural, economic and cultural conditions 
of Xiamen University, and reference of the features of the space of the eslite 
bookstores in Taiwan, the author propose a design project of the esilte bookstore in 
the visitor center of Xiamen University. 
The dissertation is roughly consisted of three parts: 
The first part is the chapter 1 and chapter 2 which introduce the background, the 
subject source and the meaning of the research. Then they introduces the correlative 
basic concepts and the current study situation and put forward the study method and 
framework. 
The second part is the chapter 3 that summarize the features of business model of 
the eslite bookstores in Taiwan as complex business, the customers management, 
selling culture and linkage but not duplication at first ,and analyze their space form 
from the aspects of layout, space creation, culture construction and the express of the 
regionalism. 
The last part is the chapter 4 and 5. After the simple introduction project 
background, the author analyze the location and environment of the project. And then, 
the author use the experience of the layout and space creation of the eslite bookstores 
in Taiwan into the design of the eslite bookstore in the visitor center of Xiamen 
University, and reinterpreted the culture construction and the express of the 
regionalism in the combination with the special cultural conditions of Xiamen 
University. 
Keywords: the eslite bookstores; appearance in space of the business model; the 
visitor center of Xiamen University. 
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第一章 绪论 
1.1研究背景及课题来源 
1.1.1研究背景  
书店是文化传播的传统载体，是城市文化展示的窗口。它不仅仅需要满足作
为书籍售卖场所的基本功能空间要求，同时还承担着文化传承的责任。书店所提
供的不仅是实体阅读空间，还包括人们在这个空间内进行文化想象和公众互动交
流的需求。 
当今数字化和网络化的时代，由于人们阅读方式和购买方式的转变，使得传
统实体书店受到了强烈冲击，我们不得不问：实体书店是否没有了存在的必要？
实体书店能够做到的一切，网络书店似乎都能做到，而阅读方式的改变甚至使连
阅读本身都已经被颠覆。但“实体书店能够带给的一种真实存在的书的质感、真
实存在的空间以及无形的精神文化空间，能够予人产生强烈的情感连接”①，而
这些都是网络书店和电子阅读无法做到的。 
关于传统实体书店经营不善而倒闭的新闻也屡见不鲜。发生在我们身边的如
北京第三极书局黯然收场、上海“思考乐”书局和厦门“光合作用”遭遇的困境
等。然而也有很多实体书店顺利度过了这些危机，继续作为文化桥梁屹立在城市
与市民之间。 
1.1.2课题来源 
笔者在读研期间跟随导师参与厦门大学访客中心及演武运动场改造项目的
设计研究，内容主要包括 2000 车位停车库和商业配套两个部分。商业配套是访
客中心的一个重要组成部分，如何在既不破坏厦门大学浓郁文化氛围的前提下又
能聚集人气、营造良好商业氛围，成为了设计的一个重点。 
厦门作为一个旅游城市，每日访客络绎不绝。而厦门大学作为“全国最美大
                                                             
①
 杨华 著.在书店[M].济南：山东美术出版社，2011 
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学校园”之一，也是访客必到之地。厦门是一个有着鲜明地域文化的城市，厦门
大学是一个文化底蕴深厚的著名高等学府，它们需要一个将自己与市民、访客以
及文化连接在一起的纽带。虽然厦门已有琥珀书店、不在书店等较为知名的独立
书店，但由于其定位和规模等原因，始终处在小众的层面。 
由于书店的文化气息与厦大校园的学术氛围相契合，且能承担传播文化的作
用，厦门大学建筑与规划研究所希望在访客中心中引入一个书店作为商业空间的
主体。目前依然活跃的书店品牌为数不少，如西西弗书店、Page one 书店等，但
从规模、知名度以及经营理念等方面来说，台湾的诚品书店是本案中的最佳选择。
笔者在导师的指导下，在深入研究台湾诚品书店的经营模式及其空间呈现后，对
厦门大学访客中心诚品书店进行了设计研究。 
1.2研究意义 
实体书店作为城市重要的文化空间，是城市文化建设的重要组成部分。而现
在大部分实体书店却走到了举步维艰的地步，因此研究书店成功案例的空间形态
及其经营模式与文化内涵的呈现，对于实体书店的发展、城市文化品质的提升，
具有重要的社会文化意义。 
厦门大学访客中心诚品书店作为访客中心商业部分最重要的组成部分，对整
个访客中心的商业氛围、文化气息起着至关重要的作用。在不破坏甚至是提升厦
门大学的文化氛围的前提下，如何为厦门大学访客中心诚品书店营造出良好商业
氛围，聚集人气，带动访客中心其他商业的发展，同时能够表达厦门大学的文化
特色，同样具有非常重要的现实意义。 
1.3文献综述 
1.3.1关于实体书店的文献综述 
书店已有较长的历史，介绍全球以及国内的特色书店的书籍不在少数。比如
台湾著名出版人钟芳玲曾撰写《书店风景》①、《书天堂》②以及《书店传奇》③三
                                                             
①
 钟芳玲 著.书店风景[M]北京：中央编译出版社，2012 
②
 钟芳玲 著.书天堂[M].桂林：广西师范大学出版社，2005 
③
 钟芳玲 著.书店传奇[M].北京：中央编译出版社，2012 
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本书介绍了大量西方知名书店的历史与特色，并以作家的方式描述了自己在这些
书店漫步时的感受。杨华在《在书店》①一书中系统梳理了书籍以及书店的发展
历程后，选取了二十余家欧洲的特色书店对它们进行介绍，探讨了实体书店的发
展趋势这一问题。 
书店作为一个书籍零售的场所，它的经营同时具有商业和文化事业的双重属
性。目前国内也有一些关于书店经营方面的著述，比如徐冲作为一个书店从业者
在《做书店——转型期中国书业的终端记录》②一书中讲述了作者在浙江图书大
厦从筹建到运作的过程，讲述了作者对图书卖场的设计与管理、书店员工队伍建
设、书店连锁经营等问题的心得体会。作者同时站在零售书店的角度上，对国内
书业各方面环境提出了独到见解。杨璐在《中国实体书店业态转型研究》③一文
中梳理了我国图书发行业和实体书店的发展历程，从社会文化、经济、法律等方
面对实体书店发展的所处的外部环境变化进行了一系列分析。然后，作者从消费
者阅读方式和购买方式的改变对实体书店的冲击和实体书店的不同业态类型两
方面分析了我国目前实体书店的发展现状，并重点研究分析了实体书店在经营模
式、功能定位等方面明显存在的一些问题。作者认为数字化和网络化时代下的实
体书店改变了仅仅为书籍售卖场所的市场定位，而是越来越重视读者的主体性地
位，正在向专业化或者多元化的目标转变。目前，我国实体书店或转型为重视阅
读体验和文化交流的书店，或成为细分读者的专业书店。 
书店并不是一种建筑类型，大多数书店都不是以独栋建筑的形式存在，因此
从建筑学的角度研究书店的著述并不多见。陈师在《实体书店建筑空间形态及发
展模式探讨》④中通过梳理实体书店的发展历程和调研分析其空间形态，指出各
个书店空间形态的合理与否，并提出了实体书店空间形态未来的几种发展模式。
作者提出了实体书店空间形态的社会性价值，并将它们归纳为三点：文化空间、
消费空间和交往空间；随后作者研究了它们的空间形态表现，指出其不足之处，
并提出合理化的建议；最后提出了几种未来实体书店空间的几种发展模式。 
从目前对实体书店的研究现状来看，研究主要从传播学角度或管理学、经济
学角度，围绕实体书店的经营策略展开讨论的，各自侧重点不同。尤其是在近年
                                                             
①杨华 著.在书店[M].济南：山东美术出版社，2011  
②徐冲 著.做书店——转型期中国书业的终端记录[M].桂林：广西师范大学出版社，2007 
③杨璐.中国实体书店业态转型研究.山东大学硕士学位论文[D].2012 
④陈师.实体书店建筑空间形态及发展模式探讨[D].合肥工业大学硕士学位论文,2013. 
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实体书店遭受巨大困境的情况下，很多研究者针对实体书店应该如何应对消费者
购买方式和阅读方式的改变带来的冲击这一议题进行了研究。关于实体书店的设
计方研究，大多是从室内设计的角度，将侧重点放在书店的家具布置、材质色彩
等角度，很少有针对书店空间的设计研究。 
1.3.2关于诚品书店的文献综述 
目前中国大陆对诚品书店的研究并不多见，大多数也是围绕着对大陆实体书
店与台湾诚品书店经营模式进行对比以得出大陆实体书店无法抵抗近年的巨大
冲击的原因以及提出解决的对策这类话题。 
王晶在《新华书店生存困境与转型路径研究——基于台湾诚品书店的成功模
式》①一文中在研究了数字化和信息化时代下新华书店的存在价值的同时，分析
了新华书店作为国营书店和全国最大连锁书店所遭遇的困境并与台湾诚品书店
的成功案例相比较，总结了台湾诚品书店独到的经营模式，希望可以在其中找出
可供新华书店借鉴之处，以作为新华书店未来发展方向的参考。张超在《数字时
代的实体书店创意行销研究——以诚品书店为例》②一文中通过对台湾诚品书店
在品牌行销、网络行销、体验行销中创意行销的研究，分析了台湾诚品书店在创
意行销上的创造性表现，并从创意行销的角度分析了台湾诚品书店获得成功的关
键性因素，从而为内地实体书店的未来发展提供一些参考思路。 
除此之外，内地研究台湾诚品书店的硕士论文还有李芳芳的《文化创意产业
的人文美学——诚品书店个案研究》③、胡蝶的《城市文化地标认知、认同的两
岸差异研究——以台湾诚品书店和上海季风书园为例》④，均是从文化角度去对
台湾诚品书店进行的研究分析。 
由于诚品书店在台湾的影响力较大，所以台湾地区对诚品书店研究较多。但
从建筑学角度对诚品书店进行分析的文章要么是针对诚品书店的使用评价，要么
是将侧重点放在室内设计方面，也有侧重分析诚品书店的文化意义的，但没有对
诚品书店的空间特质进行整合分析。 
                                                             
①
 王晶.新华书店生存困境与转型路径研究——基于台湾诚品书店的成功模式[D].山西大学硕士学位论文. 
2015 
②
 张超.数字时代的实体书店创意行销研究——以诚品书店为例[D].福建师范大学硕士论文.2014 
③
 李芳芳.文化创意产业的人文美学——诚品书店个案研究[D].苏州大学硕士学位论文.2013 
④
 胡蝶.城市文化地标认知、认同的两岸差异研究——以台湾诚品书店和上海季风书园为例[D].上海交通大
学硕士学位论文.2011 
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欧俊宏在《诚品书店的空间形式与形成因素分析研究》①一文中以诚品书店
为对象，采取了倾向社会层面的形成因素分析，探究诚品书店空间形式背后所诉
求的象征价值，并说明诚品书店空间形成因素与社会背景及市场需求的关系。其
目的在于探讨处于“符号消费”的潮流中，空间也不再单纯只考虑到经营效率，
它被种种符号包装后也产生了类似商品的象征价值。谢坤学在《复合式连锁书店
的空间规划研究——以诚品书店和金石堂书店为例》②一文中，通过实地访谈和
调查问卷的方式，针对复合式连锁书店的发展现状与未来的发展趋势作了资料搜
集与整理，并总结出了一些复合式连锁书店的经营理念以及书店空间形成的影响
因素。 
1.3.3本文创新点 
综合前文所述，目前内地和台湾地区对诚品书店的研究主要集中在：一，从
传播学和营销学角度分析并总结台湾诚品书店经营模式的独到之处，以对其他处
于困境之中的实体书店的发展前景提供参考；二，从文化与消费的角度分析台湾
诚品书店在文化传播与文化消费中所扮演的角色；三，从设计艺术学的角度分析
台湾诚品书店室内环境的特色；四，从建筑空间的角度研究台湾诚品书店的使用
评价。 
本文与对台湾诚品书店已有研究的不同之处在于：一、在系统地总结前人对
台湾诚品书店经营模式的基础上，通过实地调研、现场测绘以及对比分析，将诚
品书店的经营模式与空间形态联系到一起，总结出台湾诚品书店经营模式在空间
上的表达；二、结合厦门大学访客中心的人文、经济以及自然条件，同时联系前
文得出的结论，将其落实到厦门大学访客中心诚品书店的设计当中。 
1.4理论梳理 
1.4.1 关于文化与消费的理论 
台湾诚品书店作为一个书店，它的第一属性自然是一个文化消费的场所。而
                                                             
① 欧俊宏.诚品书店空间的形成因素与形式分析之研究[D].中国文化大学硕士学位论文.1999 
②
 谢坤学.复合式连锁书店之空间规划研究.中原大学硕士学位论文[D].2000 
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